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Classification of English Noun-Noun Compounds
　This paper examines how English compound nouns can be classified 
based on the relationships between the first and the second element 
of compounds. Those relationships can be rather ambiguous and 
obscure when neither of the two elements performs a verbal function. 
The types of compounds dealt with here are mostly verbless, which 
leads to a wide variety of noun-noun combination patterns. The first 
classification introduced here is based on A Modern English Grammar 
on Historical Principles by Jespersen(1942), and the second one on A 
Grammar of Contemporary English by Quirk, et al.(1972). The first element 
in N+N-compounds should be neutral without any inflectional ending, 
but there are cases in which the plural inflection “-s” is attached to 
the first element. Some examples of irregular noun-noun compounds 
are given in this regard. Finally, the focus is shifted toward genitive 
compounds. Despite some limitations, the classification methods 














































































（2）foot-warmer （足温器） cf. feet-warmer












　　　*silk and earth worms
　　　*pure silkworm
　 painkiller （鎮痛剤）






























airfleet, airforce, air-line, air-liner, air-mail, 
air-pilot, air-port, air-raidを挙げている。こ
れ ら の 中 で，air-line, air-liner, air-mail, air-
portは今日ではハイフンなしの１語で綴ら









































































　 こ れ ら の 中 で，courtyard, pathway, 
subject matterは同義語を繋げたもので，類













































（The gun uses air pressure for 
shooting.）
sound effect「音響効果」
（The sound causes an effect.）
steamboat「蒸気船」
（The boat is powered by steam.）
windmill「風車」
（The wind powers the mill.）
（２）N2がN1を生み出すもの
　例） oil well「油井」
 （The well yields oil.）
 power plant「発電所」
 （The plant produces electric power.）
 sugar beet「甜菜」
 （The beet produces sugar.）
　 toy factory「玩具工場」
 （The factory produces toys.）
（３）N1がN2を生み出すもの
　例） bloodstain「血痕」
 （The blood produces stains.）
　 beet sugar「甜菜糖」
 （The beet produces sugar.）
　 car exhaust「排気ガス」
 （The car gives out exhaust gas.）
　 headache「頭痛」
 （The head causes an ache.）
　 sawdust「大鋸屑」






 （The car has a bomb hidden inside.）
 doorknob「ドアの取っ手」
 （The door has a knob.）
 table top「卓上」
 （The table has a top.）
 telephone receiver「受話器」




 （The friend is a girl.）
 lamppost「街灯柱」
 （The post is a lamp.）
 student teacher「教育実習生」
 （The teacher is a student.）
 studio apartment（米）
 「ワンルームマンション」
 （The apartment is a studio.）
（６）N1がN2の様態・性質を表すもの
　例） frogman「潜水夫」
 （The man is like a frog.）
 goldfish「金魚」
 （The fish is like gold.）
 rainbow nation「南アフリカ」
 （The nation is colorful like a rainbow.）
 snail mail
 「（電子メールに対する）普通の郵便」
 （The mail is slow like a snail.）
（７）N1がN2の原料・材質となるもの
　例） apple pie「アップルパイ」
 （The pie contains apple.）
 cardboard「厚紙」
 （The board is made of card.）
 gold medal「金メダル」
 （The medal contains gold.）
 snowflake「雪片」
 （The flake consists of snow.）
（８）N2がN1の目的・用途となるもの
　例） ashtray「灰皿」
 （The tray is for ash.）
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 butter knife「バターナイフ」
 （The knife is for cutting butter.）
 car ferry「カーフェリー」
 （The ferry is for carrying cars.）
 snack bar「スナックバー」










 （a person who has a head like an egg）
 paperback「ペーパーバック」
 （a book which has a paper back）
　 pot-belly（米）「だるまストーブ」
（a stove which has a large, rounded 











 （The chair has two arms.）
 bedroom「寝室」
 （The room has beds.）
 keyboard「鍵盤」
 （The board has keys.）
 rainforest「熱帯雨林」





































































 　cf. good train（すぐれた列車）
 plainsman（平原の住民）
 　cf. plain man（普通の人）
 savings account（預金口座）
 　cf. saving account（穴埋め口座）
 seconds hand（秒針）






　例） Contagious Diseases Acts
 （伝染病条例）
 United States government
 （合衆国政府）
 Women’s Rights movement
 （女性の権利運動）
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　（４） two miles distance（２マイルの距離）
 a few days residence（数日の滞在）
 five years’ child（五歳の子供）
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